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A f t e r  d r a f t i n g  t h i s  s u b j o i n e d  T h e s i s ,  ^ h e  w r i t e r  h a d  t h e  
p r i v i l e g e  o f  r e a d i n g  a m o n g s t  t h e  t r a n s a c t i o n s  o f  t h e  B r i t i s h  
A s s o c i a t i o n j  1904  a t  O x f o r d ,  a n  a d d r e s s  o f  v e r y  g r e a t ;  p o p u l a r  
i n t e r e s t  g i v e n  by  t h e  P r e s i d e n t  o f  t h e  s e c t i o n  o f  A n t h r o p o l o g y ,  
Mr H e n r y  B a l f o u r ,  t h e  s u b j e c t  b e i n g  t h e  T h e o f y  o f  E v o l u t i o n  i n  
t h e  m a t e r i a l  a r t s  a s  e x p o u n d e d  by t h e  l a t e  G e n e r a l  P i t t  R i v e r s  
a n d  i l l u s t r a t e d  i n  t h e  P i t t  R i v e r s  Museum a t  O x f o r d .
I n  a p p r e c i a t i n g  a n d  e x p o u n d i n g  t h e  w o r k ,  i t  was  e x p l a i n e d  t h a t  
t h e  L a t t e r  " d u r i n g  h i s  i n v e s t i g a t i o n s  c o n d u c t e d  w i t h  a  v i e w  t o  
a s c e r t a i n i n g  t h e  b e s t  m e th o d s  w h e r e b y  t h e  s e r v i c e  f i r e a r m s  
m i g h t  b e  I m p r o v e d  a t  a  t i m e  when t h e  o l d  T ow er  m u s k e t  w as  b e i n g  
f i n a l l y  d i s c a r d e d ,  h e  was  f o r c i b l y  s t r u c k  by t h e  e x t r e m e l y  
g r a d u a l  c h a n g e s  w h e r e b y  im p r o v e m e n t s  w e r e  e f f e c t e d .  He o b s e r v e d  
t h a t  e v e r y  n o t e w o r t h y  a d v a n c e m e n t  i n  t h e  e f f i c i e n c y ,  n o t  o n l y  
o f  t h e  w e a p o n ,  b u t  a l s o  o f  e v e r y  i n d i v i d u a l  d e t a i l  i n  i t s  
s t r u c t u r e  was  a r r i v e d  a t  a s  a  c u m u l a t i v e  r e s u l t  o f  a  s u c c e s s i o n  
o f  v e r y  s l i g h t  m o d i f i c a t i o n s  e a c h  o f  w h i c h  was b u t  a  t r i f l i n g  
im p r o v e m e n t  u p o n  t h e  one  i m m e d i a t e l y  p r e c e d i n g  i t .  T h r o u g h  
n o t i n g  t h e  u n f a i l i n g  r e g u l a r i t y  o f  t h i s  p r o c e s s  o f  g r a d u a l  
e v o l u t i o n  i n  t h e  c a s e  o f  f i r e a r m s ,  h e  was l e d  t o  b e l i e v e  t h a t  
t h e  same p r i n c i p l e s  m u s t  p r o b a b l y  g o v e r n  t h e  d e v e l o p e m e n t  o f  
t h e  o t h e r  a r t s  a p p l i a n c e s  a n d  i d e a s  o f  m a n k i n d " .
T h i s  q u o t a t i o n  f r o m  t h i s  a d d r e s s  h a s  s eem ed  so  v e r y  
a p p o s i t e  t o  vrhat may h a v e  b e e n  e n d e a v o u r e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  
T h e s i s ,  t h a t  no  f u r t h e r  e n c o u r a g e m e n t  i s  n e e d e d  t o  i t s  s u b m i t t a l  
n o r  a n y  b e t t e r  i n t r o d u c t i o n  p o s s i b l e .
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I t  may b e  r e c k o n e d  a  f a i r  q u e s t i o n  i f  Members  o f  t h e  
M e d i c a l  P r o f e s s i o n  a r e  n o t  s o m e t i m e s ,  e v e n  I n  m o d e m  d a y s ,  so  
v e r y  w e l l  p l e a s e d  w i t h  p r e s e n t  p r o w e s s  t o  e q u a l i s e  t h i n g s  f o r  
n a t u r e  a t  f a u l t  t h a t  we r e s t  a n d  be  t h a n k f u l  f a r  t o o  o f t e n  a n d  
i n  p e c u l a r  w ays  a n d  p a r t i c u l a r  f i e l d s  come t o o  s h o r t  o f  l e g i t i ­
m a t e l y  h i g h  s t a n d a r d s  a n d  e s p e c i a l l y  o f  a n y  n e a r  a p p r o a c h  o r  
c o n s c i e n t i o u s  i m i t a t i o n  t o  n a t u r e ’ s ovm a d r o i t l y  i n t e r c o m p o s i t e  
a n d  m o s t  o f t e n  s e l f  c o n t a i n e d  m e t h o d s  o f  c o n d u c t i n g  v i t a l  
p r o c e s s e s ,  a n d  who when t h e  c h a n c e s  a r e  e q u a l  c a n  h a r d l y  b e  
i m p r o v e d  u p o n ;  T h i s  i s  n o t  l e a s t  n o t i c a b l e  i n  t h o s e  i n s t a n c e s  
w h e r e  p r o d u c t s  t h a t  a r e  no l o n g e r  n e c e s s a r y  b u t  p e r h a p s  harmful^., 
h a v e  t o  b e  d e l i v e r e d  o r  c a s t  o f f .
M o d e m  human d i s e a s e s  p r e s e n t  d e g r e e s  o f  s e v e r i t y .  R e m e d ie s  
a l s o  m u s t  a d m i t  o f  d e g r e e s  i n  e f f i c i e n c y ,  a n d  c o n s e q u e n t l y  t h e  
b e s t  s i f t e d  a n d  m o s t  a p p r o v e d  w i l l  o f t e n  b e a r  some b l e n d i n g  o r  
m i n o r  a d d i t i o n .  I f  t h i s  b e  a t  a l l  g r a n t e d  i m p e r f e c t i o n  may 
f r e q u e n t l y  b e  s u s p e c t e d  a n d  s h o u l d  n o t  b e  t o o  f o n d l y  e m b r a c e d  i f  
e a s e  o f  a c c o m p l i s h m e n t  i n  o u r  r e m e d i a l  a c t i o n s  i s  n o t  a l r e a d y  
t o  o u r  h a n d s  a n d  w h i c h  m u s t  on t h e  a v e r a g e  e n c o u r a g e  p r o m p t i t u d e  
i n  t h e  a p p l i c a t i o n  a n d  some d e g r e e  o f  e x p e d i t i o n  i n  s e c u r i n g  t h e  
d e s i r e d  b e n e f i t .  N o t  t h a t  we o v e r - o s t i m a t e  t h e  v a l u e  we a t t a c h  
to  e x p e d i t i o n  w h i c h  m i g h t  seem  a  l i t t l e  u n o r t h o d o x  a s  t o  some 
s t a g e s  o f  p a r t u r i t i o n ,  b u t  n e v e r t h e l e s s  w i t h  j u s t i f i a b l e  
e x p e d i t i o n  e s p e c i a l l y  b e f o r e  o u r  e y e  t h e r e  m u s t  b e ,  a s  o p p o s e d  
t o  h a s t y ,  s u c h  a  t h i n g  a s  p ro m p t  a n d  f a i r l y  a c t i v e  a s s i s t a n c e .  
Time c a n n o t  b e  n e g l e c t e d  i n  a n y  k i n d  o f  e f f i c i e n c y  w h a t e v e r  b u t  
l e a s t ,  we t h i n k ,  w h e r e  v i t a l  t i s s u e s  a r e  c o n c e r n e d ^ '  s p e a k i n g  
b r o a d l y ,  a n d ,  w i t h  p a r t i c u l a r  r e f e r e n c e  t o  p a r t u t i t i o n  -  g i v e n  
a  n o n a a l - ^  a s  o u r  u l t i m a t e  g o a l  o f  p r o g r e s s  we m i g h t  b e  a l l o w e d  
t o  c a l c u l a t e  a  n o r m a l  n o t  o n l y  upon  t h e  a v e r a g e s  o f  n a t u r a l  
p r o c e s s e s  so  c a l l e d  o f  c i v i l i s e d  c o n d i t i o n s ,  b u t  a l s o  u p o n  
h i g h e r  g r a d e s  o f  e x p e d i t i o n  t h a t  a r e  s a i d  t o  o b t a i n  by  common 
r e p o r t  i n  s a v a g e  s t a t e s  t h e  m os t  f o r t u n a t e  o f  a l l  b e i n g  t h e  
n e g r o  woman.
I f  i t  b e  a r g u e d  t h a t  t h e  u s e  o f  t h e  m i d w i f e r y  f o r c e p s  a s  
a t  p r e s e n t  p r a c t i c e d ,  s a y  i n  t h e  h a n d s  o f  a n  e x p e r t  l e a v e s  
n o t h i n g  t o  b e  d e s i r e d  i n  t h e  m a t t e r  o f  c o m b i n i n g  p o w e r  w i t h  
d e x t e r i t y ,  we no  d o u b t  h a v e  more  g r o u n d  t o  s t a n d  on  t h a n  men
2Who f a i t h f u l l y  u p h e l d  w o r t h l e s s  t r a d i t i o n s ,  b u t  a t  t h e  same 
t i m e ,  u n t i l l  t h e  f o l l o w i n g ,  o r  l e t  u s  h o p e  a n y  b e t t e r  s u g g e s t ­
i o n s  h a v e  b e e n  p r o v e d  o f  no v a l u e  a n d  c a p a b l e  o f  no  d e v e l o p m e n t  
i n t o  v a l u e  t h e  w r i t e r  m u s t  b e g  t o  c o n t e s t  any" s u c h  a s s u m p t i o n  
r e g a r d i n g  t h e  f i n a l i t y  o f  o u r  p r e s e n t  modus  f o r  o v e r c o m i n g  
o r d i n a r y  s t i f f  r e s i s t a n c e  i n  t h e  s e c ô n d  s t a g e  o f  l a b o u r  by  
d i r e c t  m a n u a l  t r a c t i o n .
As t o  w h a t  we o u g h t  t o  know a l r e a d y ,  we h a v e  l i k e  t h e  r i c h  
m a n ’ s  e a r t h l y  r e l a t i o n s  "Moses  a n d  t h e  P r o p h e t s "  t o  f a l l  b a c k  
u p o n  f o r  t h a t  so  we may d i s m i s s  f o r  t h e  t i m e  b e i n g  b o t h  d i s c u r ­
s i v e  a u t h o r i t i e s  a n d  t e x t  b o o k  t e n e t s .  The b a l a n c i n g  o f  
e n e r g e t i c  a c t i o n  a g a i n s t  m a s t e r l y  i n a c t i v i t y  i t  i s  i n  t h e i r  
s p h e r e  t o  t e a c h ,  a n d  o f t e n  t h e  f i g h t i n g  p r a c t i t i o n e r ’ s  g r e a t  
d i f f i c u l t y  t o  f o l l o w ,  h o w e v e r  much h e  may r e s p e c t .  We p a s s  t o  
a  w e l l  knoY/n t a x  on  a n y  i n d i v i d u a l  o f  t h e  M e d i c a l  P r o f e s s i o n  
n a m e l y  : a n y  g i v e n  c a s e  o f  l a b o u r  w h e r e  a  j u s t i f i a b l e  c o n c l u s i o n  
h a s  b e e n  come t o  t h a t  s t r o n g  m a n u a l  t r a c t i o n  on  i n s e r t e d  
m i d w i f e r y  f o r c e p s  i s  t h e  p r o p e r  t h i n g ,  e a s y  t r a c t i o n  m o s t  
l i k e l y  h a v i n g  f a i l e d  a n d  t h e  v a r i o u s  a l t e r n a t i v e s  o u t  o f  c o u r t  
i n c l u d i n g  5 t r a n s c e n d e n t a l l y  s p e a k i n g  t h e  m o re  r e a s o n a b l e  a  
t i m e l y  c a e s a r e a n ,  a n d  t h e  l e s s  r e a s o n a b l e  a n d  m o re  l a m e n t a b l e  
p e r f o r a t i o n  o r  t h e  l i k e .
W i t h  t h e  d e f e c t s  a n d  a d v a n t a g e s  o f  i t s  q u a l i t i e s ,  t h e  
t u r n i n g  p r o c e s s  i s  n o t  h e r e  r e f e r r e d  t o  n o r  i n  t h e  m e a n t i m e  t h e  
d e l i v e r y  o f  t h e  h e a d  a f t e r w a r d s  by f o r c e p s .  The c a s e  r e f e r r e d  
t o  i s  w h e r e  t h e  f o r d e p s  a r e  a p p l i e d  t o  t h e  c e p h a l i c  e n d  o f  t h e  
c h i l d ,  t h e  m o t h e r  i n  t h e  l e f t  l a t t e r a l  p o s i t i o n  a n d  n o t  i n  t h e  
d o r s a l  p o s i t i o n ,  w h i c h  p e r h a p s  w i t h  a l l  a d v a n t a g e s  w i l l  g i v e  
p l a c e  a n d  p r o v e  i n f e r i o r  i n  c e r t a i n  c a s e s  b y  i m p r o v e d  m eans  
t h a t  may come t o  o u r  h a n d s  f o r  m a k in g  t h e  m o s t  o f  t h e  l e f t  
l a t e r a l  p o s i t i o n .  F o r  t h e  s a k e  o f  c l e a r n e s s  we may c o n f i n e  
o u r  a t t e n t i o n  t o  c a s e s  n o r m a l  so f a r  a s  v a r i e t y  r f  h e a d  p r e s e n ­
t a t i o n  g o e s .
The  q u e s t i o n  now a s k e d  i s  t h i s :  A re  t h e  d i r e c t  o r  m ore
o r  l e s s  d i r e c t  m e t h o d s  o f  a p p l y i n g  m a n u a l  p o w e r  t o  f o r c e p s  f o r  
t r a c t i o n  r e a l l y  f a i r  o r  t h e  b e s t  t h a t  c a n  b e  t r i e d  i n  t h e  
i n t e r e s t s  n o t  o n l y  o f  t h e  m o t h e r  b u t  i n c i d e n t a l l y  o f  t h e  n u r s e  
o r  f r i e n d s  i n  a t t e n d a n c e  a n d  p a r t i c u l a r l y  o f  t h e  P h y s i c i a n  
h i m s e l f ?  R e f e r r i n g  t o  t h e  n e e d  f o r  a n y  a iaount o f  p o w e r ,  one  
h a s  h e a r d  a  p h y s i c i a n  o f  l a r g e  a n d  v a r i e d  e x p e r i e n c e  i n  a  c a s e  
l i k e  t h i s  s a y  o f  t h e  c h i l d  t h a t  " i t  h a s  t o  c o m e o o û t " .  B u t  a t  
t h e  same t i m e  a s  t o  t h i s  p r o c e s s  t h a t  i s  t o  f o l l o w  i t  m u s t  be  
c o n f e s s e d  t h a t  we h a v e  h e r e  s o m e t h i n g  ( b e y o n d  H o g a r t h )  m ore  
v i o l e n t l y  s t r e n u o u s  a c t u a l l y  a n d  i n  a p p e a r a n c e  t h a n  a n y  o t h e r
s u r g i c a l  o r  m e d i c a l  p r o c e e d i n g  w h a t e v e r .  T h e r e  i s  o n l y  o n e  
t h i n g  t h e  l e a s t  l i k e  i t :  t h e  r u p t u r i n g  o f  s t r o n g  f i b r o u s
a d h e s i o n s  i n  s t i f f ,  o r  a r o u n d  o l d  d i s l o c a t e d  j o i n t s ,  a n d  i n  t h i s  
c a s e  t h e  w o rk  i s  d o n e  b o t h  q u i c k l y  a n d  v i o l e n t l y  a c c o r d i n g  t o  
n e e d  a n d  w i t h  t h e  h e l p  o f  l o n g  a n d  s t r o n g  l e v e r s  r e a d y  t o  h a n d  
i n  t h e  s h a p e  o f  t h e  b o n e s  c o n c e r n e d ,  much b e n e f i t  e n s u i n g  i n  
p r o p e r  c a s e s  a n d  e v e n  i n  u n - p r o f e s s i o n a l  h a n d s  a s  w i t n e s s  o u r  
b o n e  s e t t e r s ,  b u t  h e r e  o f  c o u r s e  we h a v e  no  s e p s i s  t o  co m b a t  
a f t e r w a r d s  a s  i n  p a r t u r i t i o n  c a s e s  a n d  a l l  o f  w h i c h  w h i l e  n o t  
e x a c t l y  a n  a p t  comparison'"^may y e t  a p p e a r  s i g n i f i c a n t  e n o u g h  a n d  
w i t h o u t  d w e l l i n g  on  t h e  i m p r o p r i e t y  o f  s u b m i t t i n g  a n y  j o i n t  t o  
a  f r e e i n g  p r o c e s s  d raw n  o u t  t h r o u g h  t h e  t i m e  o c c u p i e d  by  many 
a  so  c a l l e d  n o r m a l  s e c o n d  s t a g e  o f  o r d i n a r y  l a b o u r .
To a n s w e r  t h e  f o r e g o i n g  q u e s t i o n ,  we b e g  l e a v e  t o  s u b m i t  
t h a t  c o m b i n e d  mode a n d  m e c h a n i s m  c o u l d  s t a n d  i m p r o v e m e n t  a n d  
a d d i t i o n  a n d  t h a t  v e r y  c o n s i d e r t f b l e  a d v a n t a g e  m i g h t  t h e r e f r o m  
a c c r u e  t o  t h e  A c c o u c h e u r ,  w i t h  i n c i d e n t a l l y  e n h a n c e d  e a s e  t o  
t h e  n u r s e  i n  a t t e n d a n c e  a n d  no damage b u t  o c c a s s i o n a l  b e n e f i t  t o  
t h e  m o t h e r  a n d  t h e  F o e t u s  b e s i d e s ,  a n d  a l l  t h i s  by a  n e a r e r  
a p p r o a c h  t o  s o u n d  p r i n c i p l e s  o b t a i n i n g  i n  n a t u r a l  p a r t u r i t i o n .
As we s t a n d  a t  p r e s e n t ,  t h e  w r i t e r  l o o k s  on  t h e  o f t e n  
r e s o r t e d  t o  e x p e d i e n t  o f  e n t e r i n g  t h e  p a t i e n t ’ s c o u c h  a s  q u i t e  a  
j u s t i f i a b l e  p r o c e e d i n g  when i n c r e a s e d  p u r c h a s e  i s  t o  b e  o b t a i n e d  
f o r  t r a c t i o n ,  t h e  q u e s t i o n  o f  b a d  t a s t e  n e v e r  a r i s i n g  i n  
p r o p o r t i o n  t o  t h e  n e e d .  L a t e r l y  w h i l e  c o g n i s a n t  o f  o n e  o r  two 
c r u d e  e x p e d i e n t s  a d o p t e d  by a c c o u c h e u r s  t o  g e t  a  s t a n d i n g  
g r o u n d  on t h e  a c t u a l  p e l v i s  o r  g l u t e a l  r e g i o n ,  t h e  w r i t e r  h a s  
f o l l o w e d  t h e  m e t h o d  now t o  b e  d e s c r i b e d  f o r  h i s  b e t t e r  t r a c t i o n  
i n  s t i f f  g a s e s ,  a n d  i n  many w o r k i n g  c l a s s  p r a c t i c e s  o u t s i d e  o f  
G lasgow  ( h o w e v e r )  a n d  i n  t h e  M i d l a n d s  o f  E n g l a n d , f i n d s  t h a t  
t h i n g s  c a n  b e  m a n a g e d ,  i f  n o t  so  y e r y  much e a s i e r ,  s t i l l  w i t h  
a g o o d  d e a l  m o re  c o n f i d e n c e  a n d  c e r t a i n t y  o f  g e t t i n g  p o w e r  
a p p l i e d  a n d  t h e  w ork  d o n e  p r o p e r l y .  Ve d e t a i l  i t  i n  t h e  
i n t e r e s t s  o f  c o m p a r i s o n
W i t h  t h e  p a t i e n t  i n  t h e  o r d i n a r y  l e f t  l a t e r a l  p o s i t i o n  b u t  
f u r t h e r  i n  a n d  h i g h e r  up t h e  c o u c h ,  t h e  A c c o u c h e u r  d e s i g n e d l y  
and  a t  o n c e  p l a c e s  h i m s e l f  i n  e x a c t l y  t h e  same p l a n e  a n d  a t t i ­
tu d e  a s  t h e  p a t i e n t  b u t  i n  t h e  o p p o s i t e  d i r e c t i o n  a n d  a t  a  
l e v e l  i m m e d i a t e l y  l o w e r  t h a n  t h e  p a t i e n t .  The n u r s e  s u p p o r t s  
t h e  p a t i e n t ’ s  r i g h t  l e g  f r o m  o u t s i d e  when n e c e s s a r y  a n d  i n  t h e  
p r o p e r  d i r e c t i o n  p u l l s  t o w a r d s  h e r  i n  t h e  l o n g  a x i s  o f  t h e  t h i g h  
d u r i n g  t r a c t i o n .  The p a t i e n t ’ s l e f t  t h i g h  i s  a d j u s t e d  t o  t h e  
a x i s  o f  p u l l  t h o u g h t  t o  be  r i g h t  a t  a n y  g i v e n  t i m e  a n d  a g a i n s t  
t h e  s e m i f l e x e d  k n e e  o f  t h i s  l e f t  l e g  he  a d a p t s  h i s  own. B e i n g  
now on l e v e l  w i t h  h i s  w ork  -  a n d  w h ic h  w o u ld  seem  a  f a i r l y  
s e n s i b l e  t h i n g  -  h e  i s  a l s o  i n  a  p o s i t i o n  o f  r e s t  a n d  a l l  t h e
m o r e  c o - o r d i n a t i v e  f o r  t h a t .  M o r e o v e r  v e r t i c a l  w e i g h t  o f  t h e  
A c c o u c h e u r  h a s  b e e n  e x c l u d e d  a s  a  f a c t o r  f o r  l e n d i n g  e n e r g y  
f o r  t r a c t i o n  a n d  t h i s  same f a c t o r  s h o u l d  r e s i s t a n c e  s u d d e n l y  
g i v e  h a s  p r o v e d  m o re  t h a n  o n c e  i n  t h e  h a n d s  o f  some t o  b e  
som ew ha t  d i f f i c u l t  o f  c o n t r o l  e s p e c i a l l y  i n  t h e  i n t e r e s t s  o f  
t h e  p e r i n e u m .  A g a i n ,  a d d  t o  t h i s ,  h i s  s h o u l d e r #  a n d  t h o r a x  
a n d  e v e n  h e a d  a r e  i n  c o n t a c t  w i t h  t h e  c o u c h  a n d  by  f r i c t i o n a l  
b r a k e  a c t i o n  on t h e  same m os t  m a t e r i a l l y  c h e c k  t h e  A c c o u c h e u r ’ s 
m u s c u l o  e l a s t i c  s p r i n g  r e c o i l  on  r e s i s t a n c e  s u d d e n l y  b e i n g  
o v e r c o m e  a s  m e n t i o n e d .  I f  we m i g h t  b e  e x c u s e d  f o r  p u t t i n g  i t  
b r i e f l y ,  we h a v e  h e r e  a n  o p e r a t o r  who l i e s  down t o  q u i e t l y  
w a t c h  t h e  e x e r c i s e  o f  h i s  w h o l e  s t r e n g t h  t a k i n g  p l a c e  p r o p e r l y .  
I t  i s  n o t  d i f f i c u l t  t h e  w r i t e r  f i n d s  t o  k e e p  h i s  own k n e e  
a p p l i e d  t o  t h e  p a t i e n t ’ s l e f t  a n d  t h r o u g h  t h e  t h i g h  o f  t h e  
same he  may b e  s a i d  t o  v i r t u a l l y  p l a n t  h i s  f o o t  i n  t h e  
a c e t a b u l u m .  w i t h  t h e  f o r c e p s  g r a s p e d  a n d  e l b o w  j o i n t s  
e x t e n d e d ,  t h e  t r a c t i o n  work  now b e l o n g s  m ore  t o  t h e  v a r i o u s  
l a r g e  m u s c l e s  t h a t  e x t e n d  t h e  s p i n e  w h i c h  a r e  s t r o n g  a n d  o u g h t  
f r o m  t h a t  e f f e c t  t o  c o n t r a c t  s l o w l y  a n d  r e l a x  q u i c k l y  o w in g  t o  
r e s e r v e  o f  s t r e n g t h  g e n e r a l l y  s u p p l y i n g  a  c o - o r d i n a t i o n  b a s i s  
a s  i s  w e l l  know n.  W i t h  t h i s  a r r a n g e m e n t  i n d e e d  t h e  P h y s i c i a n  
a s  n e a r l y  a p p r o a c h e s  n a t u r e  a s  p o s s i b l e  w h e t h e r  i t  b e  t h e  
m u s c u l o  h y d r a u l i c  a c t i o n  o f  t h e  u t e r u s  i t s e l f  i n  t h e  f i r s t  s t a g o  
o f  l a b o u r  o r  w h e t h e r  we h a v e  r e g a r d  t o  c a r e f u l  a r r a n g e m e n t s  f o r  
e x p u l s o r y  e f f o r t s  i n  t h e  s e c o n d  s t a g e  s i n c e  e v e n  h i s  p o s t u r e  
w h i c h  i s  n o t  d r o p p e d  i n t o  b u t  d e s i g n e d l y  t a k e n  up comes n e a r e r  
i n  i m i t a t i o n  t o  t h e  v e r y  s a f e  i n s t r u c t i v e  p r o c e e d u r e  w i t n e s s e d  
i n  m o s t  o f  t h e  l o w e r  a n i m a l s  when t h e y  a s s u m e  t h e  l y i n g  a t t i t u d e  
f o r  t h e  m o r e  e x p u l s o r y  f i n a l  a c t  o f  p a r t u r i t i o n  a n d  no man c a n  
d e n y  t h a t  h e  i s  t h e  d i r e c t  p r o x y  o f  m a t e r n a l  p o w e r s  i n  a  c a s e  
l i k e  t h i s ,  a n d  a g a i n  we r e p e a t  m a t e r n a l  p o w e r s  c a n  b e s t  bo 
h e l p e d  b y  b e i n g  p r o p e r l y  i m i t a t e d  b o t h  a s  to^ w h a t  t h e y  do a n d  a s  
t o  m e t h o d  a n d  p o s i t i o n  t h e y  work  i n  f o r  t h e  b e s t  a n d  s a f e s t  
p e r f o r m a n c e  o f  t h e i r  o b j e c t .
Now i f  d e l i v e r y  w e r e  a n  e a s y  m a t t e r  a n d  i f  we w e r e  t o  a r g u e  
f r o m  t h e  p o s i t i o n  t h a t  a l l o w s  o f  m o s t  a b d o m i n a l  p u r c h a s e ,  t h e  
c o n c l u s i o n  m i g h t  b e  come t o  t h a t  t h e  c r o u c n i n g  a t t i t u d e  may 
h a v e  b e e n  m e a n t  a s  n a t u r e ’ s t r u e  p o s i t i o n  f o r  s e c o n d  s t a g e  
d e l i v e r y ,  b u t  t h i s  h o w e v e r  i s  c e r t a i n ,  t h a t  i n  t h e  n a t u r a l  
p r o c e s s  a s  we know i t  a t  any  r a t e ,  w e i g h t  f o r m s  no p a r t  o f  t h e
l o w e r  a n i m a l s  t h i s  i s  so  e v e n  i f  we h a v e  t o  a d m i t  t h e  i n c i d e n t a l  
b e n e f i t  o f  f o e t a l  w e i g h t  a s  a  s t i m u l u s  t o  f i r s t  s t a g e  p a i n s  
a n d  n o t  a l w a y s  a  s a f e  s t i m u l u s  when t h e  e r e c t  a t t i t u d e  s 
p e r s i s t e d  i n  d u r i n g  t h e  s e c o n d  s t a g e  i n  t h e  c a s e  o f  t h e  numan 
m o t h e r .  And i n  t h i s  m e t h o d  we h a v e  d e s c r i b e d  w e i g h t  ^ ^ r  
t r a c t i o n  p u r p o s e s  i f  n o t  w h o l l y ,  i s  y e t  p r e t t y  much e x c l u d e d
( C l a u s  & S e d d g w ic k )
5a s  V76 h a v e  s e e n *  T h e r e  may o r  may n o t  b e  a n y t h i n g  n o v e l  i n  a l l  
t h i s , a n d  i t  i s  n o t  t h e  l e a s t  l i k e l y  t h a t  a l l  a c c o u c h e u r s  a r e  
t o o  t i m i d  t o  a s s u m e  a  w o r k i n g  p o s i t i o n  t h a t  w o u l d  b e  c o n s i d e r e d  
t h o r o u g h l y  s o u n d  i n  a n  e n g i n e e r i n g  s h o p .  On t h e  o t h e r  h a n d  we 
h a v e  s e e n  a  g e n e r a l  p r a c t i t i o n e r  o f  v e r y  l a r g e  e x p e r i e n c e  d r a g  
a  l i g h t  p a t i e n t  f r o m  o n e  s i d e  o f  t h e  c o n f i n e m e n t  c o u c h  t o  t h e  
o t h e r  a d o p t i n g  o t h e r  a n d  much l e s s  e a s y  t a c t i c s  f o r  h i s  own 
s a k e # y e t  a f t e r w a r d s  f i n d  n o t h i n g  b u t  g r e a t  am usem en t  f r o m  a n  
a t t e m p t  t o  e x p l a i n  t h e  t a c t i c s  d e s c r i b e d .  We n e e d  n o t  l a b o u r  
t h a t  p o i n t .  IVhat we h a v e  d e s c r i b e d  h a s  s e r v e d  t o  s u g g e s t  w h a t  
f o l l o w s  a n d  w h i c h  h a s  a r i s e n  f r o m  t h e  c o n v i c t i o n  t h a t  a l l  t h i s  
a n d  much m o r e  o r  m o re  f a s h i o n a b l e  f a l l s  s h o r t  f o r  t h e  v e r y  
s i m p l e  r e a s o n  t h a t  n o t h i n g  i s  f a s h i o n a b l e  t h a t  a t t e m p t s  t© r e a l l y  
m e e t  t h e  c a s e  a n d  b e c a u s e  we f i n d  m o s t  e x a c t  a n d  p o w e r f u l  t h o u g h  
a t  t h e  same t i m e  g e n t l y  a c t i n g  d e v i c e s  i n  d a i l y  u s e  f o r  t h e  
l i f t i n g  a n d  s h i f t i n g  o f  o u r  m e r c h a n d i s e ,  a n d ,  on  t h e  o t h e r  h a n d ,  
f o r  t h i s  i m p o r t a n t  f o e t a l  e x t r a c t i o n  b u s i n e s s  o u r  b e s t  a p p a r a t u s  
i n v o l v e s  o f t e n  o n l y  two com ponen t  p a r t s  a n d  n o t  i n f r e q u e n t l y  
e n t a i l s  o u r  b e s t  e n e r g y  a n d  v e r y  l a s t  p o u n d  o f  s t r e n g t h  t o  
a c t u a t e  t h o s e  two c o m b in e d  p a r t s  a t  a l l .
O ught  t h i s  t h i n g  t o  b e  a n d  m u s t  i t  a l w a y s  b e ?
F o r  t h e  n e x t  g e n e r a t i o n  o f  m e d i c a l  men we w o u l d  a l m o s t  h o p e  t h a t
some c o n t i n u e d  a t t e n t i o n  t o  t h e  s u b j e c t  m i g h t  g r a d u a l l y  e v o l v e  
s i m p l e  a n d  s o u n d  m e a n s ,  a n d ,  w h e t h e r  p r e s e n t  m e t h o d s  b e  t r u e  
m a r t y r d o m  o r  n o ,  we t h i n k  t h a t  t h e  p r e s e n t  p r a c t i t i o n e r  f o r
h i s  own s a k e  m i g h t  f i n d  some s m a l l  s i n  o f  p r o c e e d u r e  t o  c o n f e s s
when h e  f i n d s  h i m s e l f  s t r a i n e d  on s u c h  a  r a c k  a s  t h i s  k i n d  o f  
c a s e  s o  o f t e n  p r o v e s  t o  b e .  Some s l i g h t  r e l i e f  m i g h t  b e  
w e lc o m e d .  I n  s p i t e  o f  u n a v a i l i n g  d o u b t s ,  t h e r e f o r e  r e g a r d i n g  
w ha t  g e n e r a l  r e c e p t i o n  p e r s o n a l  p r o p o s a l s  m i g h t  m e e t  w i t h ,  
r e f l e c t i o n  on t h e  s u b j e c t  l e a v e s  u s  no a l t e r n a t i v e  b u t  t o  
d e f e r e n t i a l l y  s u b m i t  o u r  own o p i n i o n s  on t h e  m a t t e r  w i t h  j u s t  
s u c h  e m p h a s i s  a s  i s  b o m  o f  p e r s o n a l  c o n v i c t i o n .
I n  t h e  f i r s t  p l a c e  a s  l e a d i n g  c o n s i d e r a t i o n  we f i n d  t h a t  
p h y s i o l o g i c a l  a n a t o m i s t s  ( P r o f e s s o r  C l e l l a n d ,  A n im a l  P h y s i o l o g y  ) 
have f u l l y  a p p r e c i a t e d  a n d  s e t  f o r t h  t h e  f a c t  t h a t  a m o n g s t  t h e  
p e c u l i a r i t i e s  o f  t h e  human s k e l e t o n ,  t h e  l e n g t h  o f  t h e  f e m u r  i s  
a v e r y  r e m a r k a b l e  o n e  a n d  i n  t h e  i n t e r e s t s  o f  c e r t a i n  n a t u r a l  
human f u n c t i o n s  p e r m i t t e d  t h e r e b y .
I f  now w i t h  a  p a t i e n t  r e q u i r i n g  t h i s  d e g r e e  o f  a s s i s t a n c e  
and  v e r y  l i k e l y  u n d e r  a n  a n a e s t h e t i c ,  t h e  t h i g h s  a s  s h e  l i e s  
on t h e  l e f t  s i d e  a n d  away f r o m  t h e  A c c o u c h e u r  a r e  s e p a r a t e d  by 
a s u f f i c i e n t l y  l o n g  c r u t c h  b a r  e n g a g i n g  a t  e a c h  en d  by  b r o a d  
i n c l u s i v e  a d j u s t a b l e  s t r a p s  w i t h  t h e  s e m i f l e x e d  k n e e s ,  we g e t  
fbi? o u r  p r e s e n t  p u r p o s e  a  r i g i d  s i d e d  o b l o n g  com posed  a s  t o  
t h e  s i d e s  o f  t h e  two f e m u r s ,  a n d ,  a s  t o  t h e  e n d s ,  o f  t h e  c r u t c h
6b a r  o n  t h e  o n e  h a n d  a n d  a  t r a n s v e r s e  m e a s u r e m e n t  b e t w e e n  t h e  
two a c e t a b u l i  on  t h e  o t h e r .  T h i s  o b l o n g  may b e  s l i g h t l y  l o o s e  
j o i n t e d  b u t  on  t h e  w h o l e  w i l l  b e  k e p t  f r o m  c o l l a p s i n g  i n  i t s  
ovm p l a n e  by  t h e  l i m i t i n g  w e i g h t  o f  t h e  p a t i e n t *  p e l v i s  a n d  
t r u n k  w h i c h  w i l l  a l s o  f i x  t h e  p r o x i m a l  en d  o f  t h e  o b l o n g .
S u p p o s e  a  c o r d  t o  b e  f i x e d  t o  t h e  m i d d l e  o f  e a c h  e n d  o f  t h i s  
o b l o n g  i t  w i l l  b e  q u i t o  p o s s i b l e  by  s u i t a b l e  m e an s  u s e d  t o  
s h o r t e n  t h i s  c o r d  t o  e x e r c i s e  t r a c t i o n  on  t h e  s u p p o s e d  p o i n t s  o f  
f i x t u r e .  L e t  t h e  p r o x i m a l  p o i n t  o f  f i x t u r e  now b e  t h e  c h i l d ’ s 
h e a d  p e r  t h e  i n s e r t e d  f o r c e p s  t o  t h e  n e c k  o f  w h i c h  f o r c e p s  we 
h a v e  a t t a c h e d  t h e  p r o x i m a l  e n d  o f  t h e  c o r d  a n d  we h a v e  t h e  b a s i s  
o f  a  t r a c t i o n  schem e  t o  f a c i l i t a t e  d e l i v e r y  w h i c h  w i l l  b e  s e n s i ­
b l e  i f  s u c c e s s i v e  p o i n t s  o f  r e s i s t a n c e  f a l l  w i t h i n  t h e  c o m p a s s  
a n d  n e a r  t h e  p l a n e  o f  t h e  a f o r e s a i d  o b l o n g .  Now, t h e  h i g h e s t  
l e v e l  o f  o u r  a r t i f i c a l  p l a n e  i s  a  s h i f t i n g  l i n e  j o i n i n g  we 
t h i n k ^ t h e  h i g h e r  c i r c u m f e r e n c e  o f  b o t h  a c e t a b u l i  o r  w h e r e  t h e  
f e m u r  h e a d  p r e s s e s  i n  i t s  s o c k e t  w i t h  t h i g h s  e x t e n d e d ,  a n d  s i n c e  
a  r e f e r e n c e  t è  t h e  s k e l e t o n  w i l l  a s s u r e  u s  t h a t  t h i s  l e v e l  i s  
h i g h e r  t h a n  we a r e  a p t  t o  i m a g i n e  a n d  l e a v e s  o n l y  a  s m a l l  d e p t h  
o f  p e l v i c  c a v i t y  a b o v e  t h i s  l e v e l ,  we may r e s t  a s s u r e d  t h a t  a l l  
c a v i t y  r e s i s t a n c e  W i l l  f a l l  w i t h i n  t h e  co m p ass  o f  o u r  f r a c t i o n a l  
f r a m e  a n d  i f  n o t  e x a c t l y  i n t o  t h e  s a n e  p l a n e  a s  t h i s  f r a m e  we 
may c o n t e n t  o u r s e l v e s  w i t h  t h e  o p i n i o n  t h a t  i n  n a t u r a l  b i r t h  
t h e  a x i s  o f  m a t e r n a l  p r o p u l s i o n ,  on t h e  h e a d  a n d  m o s t l y  t h r o u g h  
t h e  n e c k  a s  we t a k e  i t ,  p a s s e s  a n t e r i o r  i n  t y p i c a l  c a s e s  t o  
t h e  a x i s  o f  t h e  p a r t u r i e n t  t r a c t  o r  t h e  c e n t r a l  a x i s  o f  t h e  
f o e t a l  h e a d  m a s s - a n d  a  g o o d  t h i n g  t o o  a t  t h a t  f o r  g e t t i n g  a n  
o c c i p u t  i n t e r m i t t e n t l y  e lb o w e d  w e l l  down a n d  i n  f r o n t  o f  t h e  
f a c e  d r a g g e d  a f t e r  i n  b a r b  l i k e  f a s h i o n .  I n  o t h e r  w o r d s ,  we 
h av e  no  v e r y  g r e a t  r e s p e c t  f o r  w ha t  i s  c a l l e d  p u r e  a x i s  
t r a c t i o n  a s  a  p r i n c i p l e  f o r  c a v i t y  p r o g r e s s  a n d  i f , l i k e  w h a t  
t h e  w r i t e r  h a s  n o t i c e d  t o  o c c u r  i n  t h e  d i r e c t  m a n u a l  m e t h o d  he  
h a s  d e s c r i b e d  a t  l e n g t h ,  i t  o c c u r  t h a t  t h e  l o w e r  p e l v i s  s h o u l d  
t e n d  t o  r e c e d e  f o r w a r d s  t h r o u g h  p e l v i c  e x t e n s i o n  on t h e  f e m u r s  
when t r a c t i o n  i s  e x e r c i s e d  t h r o u g h  o u r  c o n t r a c t i l e  c o r d  t h e n  
t h a t  may b e  j u s t  w h a t  t h e  a v e r a g e  man w a n t s  a n d  d o e s  do a s  he  
must i n  o r d i n a r y  m e t h o d s  a l m o s t #  a l w a y s  p u l l  i n  s u c c e s s i v e  
t a n g e n t s  o f  t h e  c u r v e d  c a n a l  when p u l l i n g  s t r o n g l y ^ s o ,  a s  t o  
t h i s  t r a c t i o n  c o r d  s h o r t e n i n g  m e t h o d ,  we w i l l  h a v e  i n  i t  a l s o  
t h e  same a d v a n t a g e  o f  a n  o c c i p u t  e d g e d  d e c e n t l y  downwards  a n d  
b a c k w a r d s  o r  s u f f i c i e n t l y  i n  a d v a n c e  o f  t h e  f a c e  t h r o u g h  t h e  
r e l a t i v e  t a n g e n t i a l  f i x t u r e  o f  t h e  h e a d  by  t h e  f o r c e p s .  On 
t h e  o t h e r  h a n d  a s  t h e  p e l v i s  i s  c o m p a r a t i v e l y  f i x e d  by body  
w e i g h t  a n d  I s ' ’no  s t r a i g h t  t u b e "  t h e  l i g h t e r  u n f i x e d  k n e e  en d  o f  
t h e  o b l o n g  may t e n d  s l i g h t l y  t o  s h i f t  i n  m os t  a x i s  o f  c o r d  
t r a c t i o n  a n d  t h i s  w a n t  o f  m a t h e m a t i c a l  c o i n c i d e n c e  t o  t h e  p l a n e  
of  t r a c t i o n  we w i l l  h a v e  t o  make good  s i n c e  t h e  a n t e r i o r  
i l e o f e m o r a l  l i g a m e n t s , h o w e v e r  p o w e r f u l ,  may n o t  e v e n  be  a  
c o n v e n i e n t  c h e c k  d u r i n g  t h e  one  p o s i t i o n  o f  c o m p l e t e  t h i g h
e x te n s 5 _ o n .  A k n o b - h a n d l e d  s k e w e r  p a s s i n g  w o v e a b l y  t h r o u g h  t h e  
w n o l e  l e n g t h  o ï  t h e  c r u t c h  b a r  a n d  d e s i g n e d  t o  b e  h e l d  s t e a d y  
a t  i t s  t o p  e n a  by  t h e  n u r s e  w h i l e  t h e  l o w e r  e n d  t r a n s f i x e s  t h e  
c o u c h  d i s p o s e s  o f  t h i s  l a s t  s m a l l  d i f f i c u l t y  b e s i d e s  s u p p l y i n g  
a  v e r y  e a s i l y  s h i i t a b l e  a n d  r e f i x a b l e  c o n t r i v a n c e  a s  d i f f e r e n t  
a x e s  o f  t r a c t i o n  come t o  b e  d e a l t  w i t h .  W i t h  t h e  n u r s e ’ s h a n d  
h e l p i n g ,  we h a v e  now a  f a i r l y  s t e a d y  a r r a n g e m e n t  o f  p a r t s  a n d  
a p p a r a t u s  c o m b in e d  w h e r e o n  a n d  w h e r e i n  t r a c t i o n  i n  t h e  m i d d l e  
l i n e  may b e  made t o  t a k e  p l a c e  t o  move t h e  f o e t a l  h e a d  o n w a r d s  
p a s t  r e s i s t a n c e  e n c o u n t e r e d  i n  t h e  c a v i t y  o f  t h e  p e l v i s  t h e  
m o s t  f r e q u e n t  s i t e  o f  r e s i s t a n c e  t h e  w r i t e r  h a s  e n c o u n t e r e d  
i n  h i s  own e x p e r i e n c e .
T h e r e  i s  s t i l l  a n o t h e r  t h i n g ,  w h ic i i  i s  t h i s  a n d  w i l l  a p p l y  
e v e n  m o re  p e r h a p s  i n  i t s  own way t o  t h e  s e c o n d  g r a d e  o f  t r a c t i o n  
to  b e  d e a l t  w i t h  l a t e r .  S u p p o s e  i t  b e  o n l y  d u r i n g  u p p e r  c a v i t y  
r e s i s t a n c e  a n d  when t h e  f e m u r s  may be  s a i d  t o  p u s h  somev/hat 
u p w a r d s  i n t o  t h e  a c e t a b u l u m  f ro m  b e l o w ,  we a r e  i n c l i n e d  t o  r a i s e  
t h e  q u e s t i o n ,  b u t  n o t  d o g m a t i c a l l y ,  i f  a  scheme s u c h  a s  t h i s  
t h a t  we s u b m i t  d o e s  n o t  t e n d  t o  make g o o d  i n  some d e g r e e  a  
s l i g h t  d e f e c t  l i k e l y  t o  o c c u r ,  h o w e v e r  i m o b s e r v e d  i n  m o s t  c a s e s  
o f  o r d i n a r y  m a n u a l  t r a c t i o n  w i t h  a  p a t i e n t  e i t h e r  weak  o r  u n d e r  
an  a n a e s t h e t i c ;  we r e f e r  t o  t h e  w an t  o f  a n t e r i o r  p e l v i c  
f i x a t i o n  u p w a r d s  b r o u g h t  a b o u t  by f l a c c i d i t y  o f  t h e  a b d o m i n a l  
m u s c l e s  o c c u r i n g  t y p i c a l l y  i n  c o m p l e t e  a n a e s t h e s i a ,  a n d  on t h e  
o t h e r  h a n d  n e v e r  i n  g o o d  m a t e r n a l  s e c o n d  s t a g e  e x p u l s o r y  e f f o r t s  
o r  i n  a n y  a l l i e d  p r o c e s s  f o r  t h a t  p a r t  o f  i t  w h e r e  one  a n d  
a n o t h e r  o f  t h e  a g e n c i e s  t h a t  f u l f i l  t h i s  p u r p o s e  ( i n c l u d i n g  t h e  
h a m s t r i n g s  a s  a n  a d j u n c t  p o w e r )  c an  h a v e  a  c h a n c e .  I f  i n  t h i s  
c o n n e c t i o n  i t  b e  a r g u e d  t h a t  t h e r e  i s  no  t r u e  l i k e n e s s  b e t w e e n  
o u t s i d e  t r a c t i o n  a n d  m a t e r n a l  e x p u l s i o n ,  t h e n  t h e  a n s w e r  t o  t h i s  
i s  t h a t  t h e r e  o u g h t  t o  b e  a n d  t h a t  i s  j u s t  t h e  v e r y  d o o r  we a r e  
k n o c k i n g  a t  a s  w e l l  a s  we c a n .  A n t e r i o r  p e l v i c  f i x a t i o n  f o r  
t r a c t i o n  w i t h i n  t h e  l o w e r  r e a c h e s  o f  t h e  p a r t u r i e n t  t r a c t  i i ius t  be  
l e s s  n e c e s s a r y  f o r  t h e  s i m p l e  r e a s o n  t h a t  i n  any  m e t h o d  o f  
t r a c t i o n  t h e  p u l l  t a k e s  p l a c e  more  f o r w a r d s  a n d  i n  a  d i r e c t i o n  
more o r  l e s s  t r a n s v e r s e  t o  t h e  p e l v i s  a s  a  w h o le  a n d  i n  t h a t  
oase  p o s t e r i o r  p e l v i c  f i x i t y  s u f f i c e s .  I n d e e d  we m i g h t  go 
th e  l e n g t h  o f  s u g g e s t i n g ,  i f  on m a t h e m a t i c a l  g r o u n d s  o n l y ,  t h a t  
in  n a t u r a l  m a t e r n a l  e x p u l s i o n  a l s o ,  j u s t  p o s s i b l y ,  t h e  a g e n c i e s  
t h a t  f i x  t h e  p e l v i s  u p w a r d s  a r e  r e l i e v e d  a  l i t t l e  t o w a r d s  t h e  
end, a s  f a r  a s  t h e  r e l a t i v e  p r o g r e s s  o f  t h e  h e a d  i s  c o n c e r n e d ,  
t h r o u g h  m e c h a n i c a l  a d v a n t a g e  coming  i n t o  p l a y .  T h i s  w i l l  be  
t h e  l e s s  d i f f i c u l t  t x i i A a g l n e  i f  we t h i n k  o f  f o e t a l  s h o u l d e r s  a s  
t h e y  d e s c e n d  co m in g  j u s t  a  l i t t l e  more  i n t o  t h e  a n t e r o p o s t e r i o r  
p o s i t i o n  t h r o u g h  t h e i r  ovm r o t a t i o n  w h i c h  w i l l  c a r r y  t h e  r o o t  o f  
the  n e c k  b e t w e e n  th e m  f u r t h e r  b a c k  t w i s t i n g  i t  m ean v /h i le  a n d  
t h u s  i m p a r t i n g  e n d  on r i g i d i t y ,  w h ic h  r i g i d i t y : l i k e  t h a t  < o f  a  
" s t r u t " o r  " s h o r e "  w i l l  become v a l u a b l e  when t h e  movement o f  
e x t e n s i o n  b e g i n s  t o  p a s s  i n t o  t h a t  o f  e x t r e m e  e x t e n s i o n  f o r
8t h e n  we may e x p e c t  t h a t  t h e  r e f l e c t e d  f o r c e  i n c r e a s i n g l y  comes 
t o  b e  r e f l e c t e d  n o t  f r o m  t h e  p e r i n e u m  w h i c h  i s  m e r e l y  t h e  
d i l a t a b l e  p a r t  o f  a n  o r i f i c e  b u t  f r o m  t h e  s o l i d ,  m o re  p o s t e r i o r  
r e s i s t a n c e  h i g h e r  u p ,  a n d  t h e  b e l i e f  i s  ( a  h a n d l e s s  o n e )  t h a t  
n e r e  i n  t h o s e  f i n a l  e x p u l s i o n  t a c t i c s ,  we h a v e  a  v e r y  i n t e r e s t ­
i n g  exasnp le  o f  t h e  m e c h a n i c a l  a d v a n t a g e  t h a t  i s  i l l u s t r a t e d  i n  
t h e  l o w e r  r e a c h e s  o f  t h e  " f r i c t i o n l e s s  l a d d e r  p r o b l e m "  kno^vn 
t o  m e c h a n i c a l  s t u d e n t s .
P a r e n t h e t i c a l l y  t h i s  i n t e r v e n t i o n  o f  h i g h e r  m e c h a n i c a l  
a r r a n g e m e n t s  a s  we t h i n k  f o r  t h e  m ore  c e r t a i n  a n d  d e l i b e r a t e  : 
f i n a l  e x p u l s i o n  o f  t h e  f o e t a l  h e a d  i n  p a r t u r i t i o n  may s u g g e s t  
t o  u s  t h a t  a n y  g o o d  s y s t e m  o f  t r a c t i o n  s h o u l d  e m b r a c e  some 
m e an s  o f  m e c h a n i c a l  a d v a n t a g e  a n d  i f  p o s s i b l e ,  c o n t r o l  a n d  i n  
t h i s  way we come r o u n d  t o  t h e  c o n c l u s i o n  t h a t ,  i f  we c a n  i n  t h i s  
schem e  o f  t r a c t i o n  t h a t  we a r e  s u b m i t t i n g ,  i n c l u d e  a  s o u n d  
m e c h a n i c a l  a d v a n t a g e ,  t h e n  we w i l l  h a v e  some i m i t a t i o n  o f  n a t u r e  
an d  a  m e t h o d  s u i t a b l e  f o r  o u t l e t  t r a c t i o n  a l s o ,  p r o v i d e d  we 
c a r e  a n d  f i n d  o u t  how t o  a d a p t  i t  t o  t h a t  p a r t i c u l a r  l e v e l  o f  
r e s i s t a n c e .  T h i s  we h a d  n o t  a t  f i r s t  i n t e n d e d  t o  s u g g e s t , b u t ,  
i f  o u r  s t e p s  t o w a r d s  t h i s  c o n c l u s i o n  a r e  c o r r e c t ,  we m ay ,  i n  a  
s p e c u l a t i v e  w a y ,  a l l o w  i t  t o  s t a n d .  I t  m i g h t  a r i s e  a s"  
p r a c t i c a b l e  w i t h  t h e  s h o r t  f o r c e p s ,  b u t , a t  an y  r a t e ,  we g r e a t l y  
i n c l i n e  t o  t h e  i d e a , t h a t ,  w h i l e  a n  e x p e r t  h a n d  on t h e  h a n d l e s  o f  
o r d i n a r y  f o r c e p s ,  l o n g  o r  s h o r t ,  may b e  a  s a f e g u a r d  a n d  g u i d e  
a g a i n s t  p e r i n e a l  p l o u g h i n g ,  a  t r a c t i o n  c o r d  i f  p r o p e r l y  u s e d  
f r o m  n e a r e r  t h e  f o r c e p s  n e c k  w o u ld  h a v e  l e s s  l e v e r  p o w e r  a t  i t s  
coziimand t o  d i s t u r b  n a t u r a l  e g r e s s  a n d  t h e  p e r i n e u m .
We w i l l  l e a v e  o v e r  i n  t h e  m e a n t im e  h o w e v e r  t h e  b e s t  means  
o f  a p p l y i n g  c o n t r a c t i o n  t o  t h e  c o r d  a n d  o f  c o n s e q u e n t l y  r a i s i n g  
t r a c t i o n  on t h e  f o r c e p s  a n d  h e a d .  T h i s  w i l l  b e  d e a l t  w i t h  
l a t e r .
I f  i t  s h o u l d  b e  c o n t e s t e d  t h a t  some s u c h  m e c h a n i c a l  
a d v a n t a g e  d u r i n g ,  l e t  u s  s a y  t h e  s e c ô n d  p a r t  o f  f i n a l  h e a d  
e x t e n s i o n  d o e s  n o t  o c c u r  i n  t n e  human s p e c i e s ,  t h a t  w i l l  seem 
t o  o u r  m i n d  s i m p l y  a n  a s s e r t i o n  t h a t  d e s i g n  i n  t h e  a r r a n g e m e n t s  
made f o r  c h i l d  b i r t h  a t  t h e  b e s t  f a l l s  v e r y  f a r  s h o r t  o f  t h e  
veri r  s i m p l e  a n d  e f f i c i e n t  a r r a n g e m e n t s  o b t a i n i n g  I n t t h e  l a r g e  
u n i p a r o u s  u n g u l a t e s  ( B o v i n a e  E q u i d a e )  w h e r e  t h e  f o e t u s  m akes  
p r o g r e s s  t h r o u g h  t h e  p a r t u r i e n t  t r a c k  i n  t h e  f o r m  o f  one  l o n g  
t a p e r i n g  s i n g l e  w e d g e ,  c o n t i n u o u s l y  u n b e n t ,  a n d  p r o g r e s s i v e l y  
e f f e c t i v e  t i l l  t h e  maxiimm d i a m e t e r ,  o f  i t s  two p a r a l l e l  
c o m p o n en t s  ( f o r e l i m b s ,  h e a d  a n d  n e c k )  c u l m i n a t i n g  a b o u t  t h e  
s h o u l d e r  l e v e l  h a s  b e e n  s u c c e s s f u l l y  p a s s e d  -  a  s i n g u l a r  
c o n c l u s i o n ,  t a n t a r a o u n t  t o  s a y i n g  t h a t  human p a r t u r i t i o n  a l w a y s  
c o n s i s t s  o f  m a k i n g  t h e  b e s t  o f  a  b a d  j o b  w h i c h  we do n o t  a d m i t .
• >
I t  B l igh t  b e  e a s i l y  a d m i t t e d  t h a t  a  schem e s u c h  a s  t h i s  
w o u l d  h a r d l y  d e a l  w i t h  t h e  a x i s  o f  p u l l  r e q u i r e d  f o r  engage ir ien t  
o f  t h e  h e a d  i n t o  t h e  b r i m ,  a t  t h e  same t i m e  i t  i s  b e s t  we t h i n k  
n o t  t o  a t t e m p t  t o  l a y  down an y  l a w  f u r t h e r  t h a n  t h i s  t h a t  t h e  
d i r e c t i o n  o f  t h e  h a n d l e s  o f  t h e  f o r c e p s  when i n s e r t e d  a r e  t o  
r o u g h l y  i n d i c a t e  t h e  p r o p e r  l i n e  o f  p u l l  a n d  i t  i s  q u i t e  e n o u g h  
t o  s a y  t h a t  no m a t t e r  w h e r e  t h e  h e a d  e x a c t l y  i s ,  i f  t h i s  l i n e  
i n t e r s e c t s  o r  n e a r l y  i n t e r s e c t s  t h e  c r u t c h b a r  o f  o u r  a p p a r a t u s  
t r a c t i o n  b y  t h i s  schem e  a s  i t  s t a n d s ,  iaay b e  j u s t i f i e d .  I f  
h o w e v e r  t h i s  l i n e  i n d i c a t e d  by  t h e  f o r c e p s  h a n d l e s  f a l l s  b e h i n d  
a n y  c o m f o r t a b l e  d e g r e e  o f  t h i g h  e x t e n s i o n  ( w h i c h  o f  c o u r s e ,  w i l l  
a l w a y s  b e  l i m i t e d  by t h e  a n t e r i o r  i l e o - f e m o r a l  l i g a m e n t s )  t h e n  
we may h a v e  t o  b e t h i n k  u s  o f  o t h e r  m eans  o r  a  stejl i f u r t h e r  i n  
o u r  a p p a r a t u s  t o  e n s u r e  n o t  o n l y  c o n v e n i e n t  d i s p o s i t i o n  o f  
m a t e r n a l  c r u r a  b u t  a l s o  p r o p e r  t r a c t i o n  a t  t h e  same t i m e .
The p u l l  i n  t h i s  c a s e  m u s t  t a k e  p l a c e  w i t h  t h e  t u b e r  i s c h i i  a s  
t h e  s t a n d i n g  g r o u n d  i n s t e a d  o f  t h e  a c e t a b u l i  a n d  i n s t e a d  o f  
t h e  f e m u r s  a n d  c r u t c h  b a r  we h a v e  t o  s u p p l y  a n  a r t i f i c a l  f r a m e  
o f  s u c h  a  fon r i  a s  w i l l  a l l o w  f r e e  a c c e s s  f o r  t h e  e s s e n t i a l  
m a n i p u l a t i o n s  a r i s i n g  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  f o r c e p s  h a n d l e s  
an d  t h e  p r o g r e s s i o n  o f  t h o s e  t h e m s e l v e s  a n d  w h i c h  f o l l o w i n g  
o t h e r  e x a m p l e s  a r e  c u r t a i l e d .  They  w i l l  a l s o  h a v e  t o  b e  s c r e w  
c l a i a p e d ,  a l t h o u g h ,  i f  a  r i n g  w e re  s u p p l i e d  on t h e  p o s t e r i o r  
a s p e c t  o f  e a c h  o f  t h e  two h a n d l e s  o f  t h e  b l a d e s  a f t e r  t h e  m a n n e r  
o f  t h e  g u i d i n g  r i n g  o f  a n  e u s t a c h i a n  c a t h e t e r ,  a n d  w h i c h  i s  
s u p p l i e d  t o  t h a t  i n s t r u m e n t  i n  t h e  i n t e r e s t s  o f  e a s y  a n d  h a n d y  
i n t r o d u c t i o n ,  we c a n t  f o r  t h e  w o r l d  s e e  how,  by  a t t a c h i n g  t h e  
t r a c t i o n  c o r d  f i r s t l y  t o  one  r i n g  a n d  t h e n  t h r e a d i n g  o n c e  r o u n d  
t h r o u g h  b o t h ,  t h e  t r a c t i o n  c o r d  c o u l d  n o t  e a s i l y  b e  made t o  
a u t o m a t i c a l l y  a c t  a s  g o o d  a s  a  c lam p  on t r a c t i o n ,  w i t h  a u t o m a t i c  
r e l a x a t i o n  e a c h  t i m e  a f t e r w a r d s .  (S ee  no te^A ^O o)*
* F o r  t h i s  s e c o n d  g r a d e  we p l a n t  e a c h  o f  two s u f f i c i e n t l y  
c u p p e d  o r  r o u n d l y  f l a n g e d  a n d  i n w a r d l y  f r e e  b a s e s  on e a c h  t u b e r  
i s c h i i  j o i n e d  p o s t e r i o r l y  i n  r i g i d ,  o r  a d j u s t a b l y  r i g i d  f a s h i o n  
by a  r e c u r v e n t  j u n c t i o n  s e g m e n t .  The l o w e r  o r  l e f t  b a s e  s e n d s  
away a t  t h e  p r o p e r  a x i s  f r o m  t h e  b r e a c h  i n  r i g i d  c o n t i n u i t y  a  
b a r  w h i c h  i n  t u r n  s u p p o r t s  s i m i l a r l y  a t  r i g h t  a n g l e s  a  s p i n d l e  
b a r  p a r a l l e l  t o  b u t  p e r h a p s  o n l y  h a l f  t h e  l e n g t h  o f  t h e  b a s a l  
pads  w i d t h .  Round  a  s m a l l  f l a n g e d  r o l l e r  o r  hook  t o w a r d s  t h e  
^ p p e r  e n d  o f  t h i s  s p i n d l e  s t a n d a r d  p a s s e s  t h e  t r a c t i o n  c o r d  
w h ich  now i f  c o n t r a c t e d  w i l l  be  c a p a b l e  o f  a c t i n g  i n  t h e  p r o p e r  
d i r e c t i o n  i f  t h e  f r a m e  i s  p r o p e r l y  a d j u s t e d  t o  t h e  r i g h t  d i r e c t ­
i o n ,  w h i l e  t h e  w h o l e  d e v i c e  i s  k e p t  s t e a d y  by a  b a r  p a s s i n g  
f o r w a r d s  f r o m  a  j o i n t  w h i c h  a l l o w s  r i g i d  a d j u s t m e n t  a s  t o  
l e n g t h  a n d  r o t a t i o n  e i t h e r  on t h e  l o w e r  b a s e  o r  a t  t h e  r o o t  o f  
t h e  s p i n d l e  s t a n d a r d  a s  i s  d e s i g n e d .  T h i s  s t e a d y i n g  b a r  
e n g ag e s  t h e  s h o u l d e r  o f  a  f e r r u l e  s u r r o u n d i n g  t h e  l o w e r  end  o f
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t h e  c r u t c h  b a r  i n  s u c h  a  wajr a s  t o  a l l o w  e a s y  d i s - o n g a g e r a e n t  
o f  t h e  w h o l e  a d d i t i o n ,  a f t e r  w h i c h  we h a v e  room  f o r  t h e  f i r s t  
d e s c r i b e d  s i m p l e r  a p p a r a t u s  t o  h e  u s e d  i f  n e c e s s a r y  l e t  a l o n e  
t h e  g r e a t e r  l o c a l  f r e e d o m  n e e d e d  b y  t h e  h e a d  p r e s e n t i n g  a t  t h e  
p e r i n e u m  a n d  t h e  u s u a l  m a n i p u l a t i o n s  a t t e n d a n t .  I t  n e e d  h a r d l y  
be r e m a r k e d  h e r e  t h a t  t h e  p a t i e n t ’ s  b o d y  ma.y b e  d i s p o s e d  a s  
b e s t  t o  s u i t  c i r c u m s t a n c e s ,  a n d  t h i s  d o u b t l e s s  w i l l  b e  somewhat 
t r a n s v e r s e l y  on t h e  c o u c h  an d  i n  a  d i r e c t i o n  away f r o m  t h e  
A c c o u c h e u r ,  a n d  some d i s t a n c e  i n  t h e  c o u c h .
H a v i n g  now a  f a i r l y  c o m p r e h e n s i v e  schem e  o f  t r a c t i o n  i t  
o n ly  f a l l s  t o  b e  r e m a r k e d  t h a t  i f  t h i s  schem e  p r e s e n t s  tw o  
g r a d e s  o f  s i m p l i c i t y ,  t h e  m ore  co m p le x  g r a d e  may b e  made t o  
o v e r - l a p  t h e  s i m p l e r ;  a t  a n y  r a t e  e a c h  w i l l  s u p p l e m e n t  t h e  
o t h e r  i n  a p p l i c a b i l i t y  f o r  t h e  d i f f e r e n t  a x i s  o f  t r a c t i o n  
d e s i r e d .  F o r  t h e  s a k e  o f  c l e a r n e s s  l e t  u s  c o n f i n e  o u r s e l v e s  
more p a r t i c u l a r l y  t o  t h e  s i m p l e r  a p p a r a t u s  a s  a  s o u n d  schem e  f o r  
t r a n s l a t i n g  t h e  A c c o u c h e u r ’ s p o w e r s  a c t i n g  i n  anjr c o n v e n i e n t  
a t t i t u d e  i n t o  t e r m s  o f  t r a c t i o n  t h a t  w i l l  a c t  w i t h i n  a  g i v e n  
f i e l d ,  a n d  i n  o t h e r  r e s p e c t s  p r o p e r l y  a s  t o  p o s i t i o n  a n d  p l a n e  
and t h e r e  s t i l l  r e m a i n s  t h e  v e r y  i m p o r t a n t  q u e s t i o n  o f  t h e  
e x a c t  m e a n s  t h a t  w i l l  b e  m o s t  u s e f u l  f o r  s h o r t e n i n g  t h e  l e n g t h  
of t h e  a f o r e - m e n t i o n e d  t r a c t i o n  c o r d .
P r e l i m i n a r y  t o  t h i s  d i f f i c u l t y ,  l e t  u s  i n d u l g e  o u r s e l v e s  
as t h e  w r i t e r  h a s  i n  a  v e r y  s i m p l e  e x p e r i m e n t a l  p r o b l e m .  W ith  
a w e i g h t e d  o b j e c t  s a y  f o r  i n s t a n c e  a  b o x  o f  b o o k s  w e i g h i n g  a b o u t  
4 s t o n e  o r  t h e r e b y  p l a n t e d  on t h e  f l o o r  a t  one en d  o f  a  room ,  
l e t  u s  now p l a c e  o u r s e l v e s  i n  f r o n t  o f  t h i s  an d  e n d e a v o u r  a f t e r  
an a c t  o f  p r e h e n s i o n  t o  move t h i s  w e i g h t  s l o w l y ,  f i r m l y  a n d  
s t e a d i l y  t h r o u g h  s h o r t  d i s t a n c e s  i n t e r m i t t e n t l y  t o w a r d s  o r  a f t e r  
us.  I t  w i l l  n o t  b e  f o i n d  an  e a s y  p r o b l e m  t o  f u l f i l  t h o s e  
C o n d i t i o n s  w h i c h  b e a r  some d i s t a n t  r e s e m b l a n c e  t o  t h o s e  t h a t  
ought t o  c o n s t i t u t e  p r o p e r  a c t s  o f  t r a c t i o n  f o r  f o e t a l  d e l i v e r y .  
I f  on t h e  o t h e r  h a n d  we t a k e  a  f i x e d  o b j e c t  l y i n g  i n  t h e  d i r e c t ­
ion we w i s h  m ovem ent  i n  a n d  a t t a c h  a  t r a c t i o n  c o r d  s t r e t c h e d  
b e tw e e n ,  we v e n t u r e  t o  s a y  t h a t  some r o u g h  f o r m  o f  t h e  m e an s  
we now s u b m i t  f o r  s h o r t e n i n g  t h e  t r a c t i o n a l  c o r d  b e t w e e n  c r u t c h  
bar a n d  f o r c e p s  w i l l  v e r y  g r e a t l y  s i m p l y  t h e  p r o b l e m .
I n  t h e  p r a c t i c a l  f o e t a l  e x t r a c t i o n  c a s e  we a r e  d e a l i n g  w i t h  
t h i s  m e a n s  c o n s i s t s  o f  n o t h i n g  m ore  n o r  l e s t ;  t h a n  t h e  i n t e r s p e r -  
Ü& 1  u p o n  t h e  c o r d  o f  a  l e n g t h  s h o r t e n i n g  l e v e r  i n  t h e  fo r m  
p e rh a p s  o f  a  s i m p l e  b a r  p e r f o r a t e d  n e a r  t h e  e n d  an d  a g a i n  a  
l i t t l e  f u r t h e r  up  f r o m  t h i s ,  a n d  t h r o u g h  t h o s e  p e r f o r a t i o n s  
the c o r d  t h r e a d e d .  The mode o f  u s i n g  w i l l  b e  s u f f i c i e n t l y  
c l e a r  w i t h  t h e  h e l p  o f  t h e  d i a g r a m s  an d  t h e  s l a c k  may b e  q u i t e  
h a n d i l y  t a k e n  up  a f t e r  e a c h  a d v a n c e m e n t  t h r o u g h  t h e  s i m p l e  
dev ice  o f  h a v i n g  t h e  c o r d  r e f l e c t e d  a f t e r  i t  p a s s e s  r o u n d  a
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g r o o v e  o r  o t h e r  d e v i c e  on t h e  b a r  a n d  t h e n  h a v i n g  i t  r e - t h r e a d e d  
t h r o u g h  t h e  l e v e r  p e r f o r a t i o n s  a f t e r  w h i c h  i t  may p a s s  t h r o u g h  
s t i l l  a n o t h e r  p r o x i m a l  h o l e  i n  t h e  l e v e r  a n d  b e  a f t e r w a r d s  
r e t a i n e d  f r o m  s l i p p i n g  by  t h e  m e re  a c t  o f  b e i n g  g r a s p e d  a l o n g  
w i t h  t h e  l e v e r  o r  by  a  c l i p  o r  e q u i v a l e n t  d e v i c e  on t h e  same by  
p r e f e r e n c e ;  t h i s  c an  e a s i l y  b e  made a  l i t t l e  l e s s  s im p le ,
and ,  i f  we a d o p t  i n  p l a c e  o f  a  r o d  a  h o l l o w  b a r  i n s t e a d ,  we 
g e t  a  v e r y  h a n d y  a d a p t a t i o n  o f  t h e  p r i n c i p l e ,  a n d  w h e r e  a s  i n  
t h e  d i a g r a m  t h e  t r a c t i o n  c o r d  p a s s e s  away t h r o u g h  t h e  d i s t a l  
e n d  a n d  b a c k  t h r o u g h  t h e  p e r f o r a t i o n s  w h i c h  a r e  i n t e n t i o n a l l y  
r o u g h e n e d  a n d  r o u n d e d  p r e v e n t i n g  s l i p p i n g  a n d  c u t t i n g  o f  t h e  
c o r d .  I t  i s  s u b m i t t e d  t h a t  a  l e v e r  s u c h  a s  t h i s  w i l l  g i v e  b o t h  
e v e r y  r e q u i r e d  p o w e r  a n d  e v e r y  p o s s i b l e  c h a n c e  o f  c o n t r o l  
b e s i d e s  ( i f  we do n o t  m i s - u s e  i t  a s  a  t w i t c h )  b e i n g  n e c e s s a r i l y  
i n t  e m i t  t e n t  a n d  t h u s  i m i t a t i n g  m ore  n e a r l y  t h e  i n s t a l m e n t  
m e t h o d s  so  t o  s p e a k  o f  u t e r i n e  p r o p u l s i o n .  Any o t h e r  m e c h a n i  sr 
c a l  a r r a n g e m e n t  t h e  w r i t e r  c a n  t h i n k  o f  i n c l u d i n g  t i m e  h o n o r e d  
b l o c k  p u l l e y  a r r a n g e m e n t s  w i l l  f a l l  s h o r t  i n  t h i s  p a r t i c u l a r  
a s  a n  e s s e n t i a l  f e a t u r e  t o  p r o p e r  u s e .  B e s i d e s , w i t h  a  b l o c k  
p u l l e y  a r r a n g e m e n t , we h a v e  b u t  a n  e n h a n c e d  t e n d e n c y  a n d  
i n c r e a s e d  p o w e r  t o  u n l i m i t e d  movement away f r o m  o u r  w o rk  a s  i n  
o r d i n a r y  t r a c t i o n  m e t h o d s  ( t h e  q u a l i t y  o f  a c t i o n  i s  j u s t  t h e  
s a m e ) a n d  i n s t e a d  o f  c o n d u c t i n g  t h i s  w ork  i n  a  g i v e n  f i e l d  a n d  
a s  o b t a i n s  i n  t h e  e x p u l s i o n  e f f o r t s  o f  n a t u r e  h e r s e l f .  Add t o  
t h i s  t h a t  t h e  u s e  o f  an  a r t i f i c i a l  l e v e r  e s p e c i a l l y  a  m o d e r a t e  
s i z e d  l e v e r  i s  a l m o s t  i n s t i n c t  t o  t h e  w r i s t  a n d  f i n g e r s  o f  man 
a n d  t h e  c a s e  i s  no  l e s s  s t r o n g  w i t h o u t  r e f e r r i n g  t o  t h e  f a c t  
t h a t  p o w e r s  o f  m a n u a l  p r e h e n s i o n  a n d  t r a c t i o n  a p a r t  f r o m  l e v e r s  
a g e  , a r e  h e l d  m ore  i n  comnon w i t h  t h e  l o w e r  p r i m a t e s ,  a n d  a r e  
much l e s s  a l l i e d  t o  m a n ’ s s e n s e  a n d  c a p a b i l i t y  o f  a r t  t h a n  h i s
^  T h e r e  was  e v i d e n t l y  50 y e a r s  ago  a n  e x c e p t i o n  t o  t h i s  ........
s t a t e m e n t .  T h a t  may be  a  r e a s o n a b l e  i n f e r e n c e  f r o m  w h a t  we 
r e a d  o f  t h e  l o w e s t  f o r m  o f  human r a c e  knov/n t o  h i s t o r y ;  e v i d e n t l y  
am ongs t  th e m  a c t s  o f  u n a l l o y e d  p r e h e n s i o n  a s  a p a r t  f r o m  t h e  u s e  
o f  i n s t r u m e n t s  i n v o l i n g  a  l e v e r  o f  some "cind i s  on e  o f  t h e  
t h i n g s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e i r  lo w  d e v e l o p m e n t  a n d  p o v e r t y  i n  a r t .  
T h i s  h o w e v e r  may h a v e  b e e n  a  m a t t e r  o f  d e g r e e .
"Mr H e n ry  B a l f o u r  on  t h e  n a t i v e  T a s m a n i a n " .
B r i t i s h  A s s o c i a t i o n  A d d r e s s ,  1 9 0 4 .
See a l s o  G e n e s i s  c o n c e r n i n g  t h e  a c t  o f  p r e h e n s i o n  a n d  t r a c t i o n  
a n d  i t s  r e l a t i o n  t o  i m m e d i a t e  i n d u s t r y  a n d  t h e  c o m p e n s a t i n g  a r t s  
l a t e r .
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d a i l y  u s e  o f  l e v e r s  i n  a l l  f o r m s ,  t o o l s  a n d  u t e n s i l s .  The 
p o w er  o f  t h i s  l e v e r  m o r e o v e r ,  i s  a p p l i e d  i n g r a v e s c e n t l y  h u t  
l e s s e n s  i n  v e l o c i t y  t o w a r d s  t h e  e n d  o f  e a c h  a c t u a t i o n  t h r o n g  
t h e  18Q0 i t  i s  m e a n t  t o  a c t  t h r o u g h .  Any b l o c k  p u l l e y  
a r r a n g e m e n t  i s  m ore  c l e a r l y  a l l i e d  t o  p o w e r  p u r e l y  a n d  l e s s  
t o  t h e  s e n s e  o f  i t s  r e s u l t s ,  a n d  c o n s e q u e n t l y  g r a d u a t i o n  t o  t h e  
n e e d s  o r  c a u t i o n s  o f  t h e  c a s e  'by t h e  s e n t i e n t  h a n d  o f  t h e  u s e r .
I n  t h i s  c o n n e c t i o n  we w i l l  f i n d  t h e  k e y  t o  w h a t  i s  t h e  m o s t  
d e s i r a b l e  r a t e  a t  w h i c h  t o  o v e rc o m e  r e s i s t a n c e  b y  a  c o n s i d e r a ­
t i o n  o f  some o f  t h e  t h i n g s  t h a t  c o n s t i t u t e  t h e  r e s i s t a n c e  o r  
t h e  w o r k  t h a t  h a s  t o  b e  d o n e  i n  t r a c t i o n  h y  a n y  m e t h o d .
F i r s t l y :  t h e r e  i s  f o e t a l  h e a d  m o u l d i n g ,  w h i c h  a m o n g s t  o t h e r
t h i n g s  m e a n s  t h e  i n t e r s t i t i a l  f r i c t i o n  o f  f l u i d s  s e m i - s o l i d s  
a n d  s o l i d s  d u r i n g  t h e  p r o c e s s .  S e c o n d l y :  t h e r e  i s  d i l a t a t i o n
o f  m a t e r n a l  s o f t  p a r t s  a n d  one v e r y  i m p o r t a n t  t h i n g  i n  m a k i n g  
many s u c c u l e n t  p l a n t  t i s s u e s ,  o r ,  o e d e m a t o u s  a n d  e v e n  n a t u r a l  
s o f t  a n i m a l  t i s s u e s  s t r e t c h  o r  b e n d  i s  'by some s l o w  a n d  
c o m f o r t a b l e  p r o c e s s  p a r t i a l l y  e x p r e s s i n g  o r  e x t r a c t i n g  a l l  
f l u i d s  t h a t  i n t e r s t i t l a l l y  d i s t e n d  a n d  so  l e a v e  j u s t  a s  much 
f l u i d  a s  l u b r i c a t e  w h a t  we m i g h t  c a l l  t h e  m i c r o s c o p i c  i n t e r s t i c e s .  
Anyone who h a s  e v e r  e x p r e s s e d  f l u i d  b y  p r e s s i n g  on a n  o e d e m a t o u s  
l im b  m u s t  know t h a t  p r e s s u r e  b y  t h e  f i n g e r  m u s t  b e  s l o w ,  so 
s lo w  i n d e e d  a s  t o  b e  a l m o s t  i n s e n s i b l e  t o  t h e  P h y s i c i a n  u n l e s s  
i t  i s  t o  b e  r a t h e r  t o o  s e n s i b l e  t o  t h e  p a t i e n t ,  e s p e c i a l l y  i f  
t h e r e  b e  v e n o u s  e n g o r g e m e n t  a c c o m p a n y i n g .
T h i s  r e f l e c t i o n  t h e n  s h o u l d  b e  an  e n c o u r a g e m e n t  when 
p r o g r e s s  i n  t r a c t i o n  "by a n y  m e a n s  i s  i n s e n s i b l e  f o r  t h e  r e a s o n  
t h a t  we may b e  u n c o n s c i o u s l y  p r e p a r i n g  t i s s u e s  f o r  t h e  m o re  
s e n s i b l e  p r o g r e s s  p e r m i t t e d  a s  a  r e s u l t  o f  w ha t  a c t u a l l y  
h a p p e n s  i n  t h e  f i r s t  i n s t a n c e  w i t h  p r o p e r  t r a c t i o n .  W h i l e  i t  
m i g h t  n o t  p e r h a p s  b e  v e r y  p r a c t i c a b l e  t o  i n v e s t i g a t e  t h i s  on a  
r i g i d  0 8  u t e r i  b e f o r e  t h e  i n s t r u m e n t s  a r e  a p p l i e d ,  we h a v e  
t h o u g h t  f o r  a  l o n g  t i m e  t h a t  a n y  b e n e f i t  t o  b e  g o t  f r o m  s u p p o r t ­
in g  a  p e r i n e u m  o u g h t  p a r t l y  t o  a r i s e  by some a p p r o a c h  t o  t h i s  
p r i n c i p l e  o f  i n i t i a l l y  e x p r e s s i n g  a l l  p o s s i b l e  I m y p h a t i c  f l u i d  
by c o m p r e s s i o n  o f  the ti ssxae  b e t w e e n  t h e  f o e t a l  h e a d  a n d  h a n d  o f  
th e  A c c o u c h e u r  a n d  t h i s  t h o u g h  t h e  pfe r ineum  b e  e v e n  n o r m a l  a n d  
n o n - o e d e m a t o u s  t o  a l l  a p p e a r a n c e .  As r e g a r d s  t h e  r e l a t i v e  : '  
f r i c t i o n  b e t w e e n  f o e t a l  h e a d  a n d  m a t e r n a l  p a r t s ,  we d o n t  t h i n k  
t h a t  n e e d  b u l k  t h e  l e a s t  i n  c o n s i d é r a t i o n s  o f  c a u t i o n  f o r  i n  
f a c t  we t h i n k  i t  i s  a  v e r y  s m a l l  p a r t  o f  t h e  work  t o  b e  done
a s  c o m p a r e d  w i t h  t h e  f i r s t  a n d  s e c o n d  e l e m e n t s  o f  r e s i s t a n c e  we
have d w e l t  o n .
 ^ To r e t u r n ,  s h o u l d  i t  b e  a r g u e d  t h a t  a  l e v e r  may b e  t o o
^ 4 t h e  a n s w e r  t o  t h a t  i s  t h a t  we a r e  s u p p o s e d  t o  b e  d e a l i n g
w i t h  o v e r c o m e a b l e  r e s i s t a n c e  w h ic h  i n  a n y  c a s e  dem ands  c a r e  an d
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m e t h o d  t o o  i n  t h e  o v e r c o m i n g ,  a n d ,  i f  we a r e  n o t  d e a l i n g  w i t h  
o v e r c o m e a b l e  r e s i s t a n c e  t h e n  we o u g h t  t o  b e  d o u b t f u l l y  s t u d y i n g  
p e r f o r a t o r s  o r  m ore  c o n f i d e n t l y  d e m a n d i n g  a  " C a e s a r e a n "  i n  - -  
s t e a d ;  o f  m i s - p l a c e d ,  a n d  o f t e n  no d o u b t ,  t o o  p r o l o n g e d  e f f o r t s  
o f  e x t r a c t i o n ,  no  e a s y  q u e s t i o n  n o r  a n y  l i g h t  I ' l a t t e r  b u t  a f t e r  
a l l  e x c u s e s  o u r  own l o o k  o u t  a n d  no way o u t  o f  i t .
The  i m p o r t a n t  f a c t  t h a t  we h a v e  au p r e c e d e n t  f o r  t h i s  l e v e r  
i n  t h e  s h a p e  o f  t h e  l e v e r  u s e  o f  t h e  v e c t i s  ( a  u s é  d w e l t  ^on: a s  
i m p o r t a n t  i n  i t s  d a y  by  t h e  l a t e  P r o f e s s o r  L e i s h m a n  Q . V . )  n e e d  
n o t  b e  d w e l t  u p o n  f u r t h e r  t h a h  t o  j u s t i f y  t h i s  m o re  p l a u s i b l e  
u s e  o f  a  l e v e r  o u t s i d e  o f  i n j u r a b l e  p a r t s  i n s t e a d  o f  i n s i d e  a s  
i n  t h e  c a s e  o f  t h e  v e c t i s .  The l e v e r  we h a v e  d e s c r i b e d  i s  
n o t  a  m a c h i n e ;  t h e  a c t i o n  t a k e s  p l a c e  i n  c o n s o n a n c e  w i t h  w h a t  
m i g h t  b e  c a l l e d  m a t h e m a t i c s  on t h e  l o o s e ,  w i t h o u t  a n y  d e p e n d e n c e  
on a r t i c u l a t e  j o i n t s  a n d  a n y  p r i n c i p l e  o f  t h i s  k i n d  m u s t  a l w a y s  
b e  d i r e c t l y  a l l i e d  t o  s i m p l i c i t y  p e r m i t t i n g  o f  e x p e r t n e s s  a n d  
when t h i s  i s  u n d e r s t o o d  a n d  e x p e r i e n c e d  by  t h e  u s e r ,  a t t r a c t i v e ­
n e s s  o f  t h e  p r o c e s s  t o  t h e  u s e r  w i l l  b e  r e a l i s e d  -  no  s m a l l  
c o n s i d e r a t i o n .  The a r t i c l e  i s  a  t o o l  o r  i n s t r u m e n t .
J u s t  p o s s i b l y  i n  e x e r c i s i n g  t r a c t i o n  by t h i s  m e a n s ,  
d e f l e c t i o n  o f  t h e  c o r d  w i l l  t a k e  p l a c e  d e p e n d i n g  on  t h e  l e n g t h  
o f  t h e  " b u s i n e s s "  e n d  o f  t h é  l e v e r .  T h i s  w i l l  b e  no  d i g a d v a h t -  
a - e  b u t  p o s s i b l y  a  s l i g h t  a d v a n t a g e  a n d  some s a f e  d e g r e e  o f  
t h a t  s w a y i n g  l e v e r  m o t i o n  we a r e  p e r m i t t e d  t o  i m p a r t  t o  f o r c e p s  
when e x e r c i s i n g  t r a c t i o n  -  i n c i d e n t a l l y  j u s t  one  o f  t h o s e  t h i n g s  
t h a t  we h a v e  f o u n d  t o  b e  a  l i t t l e  d i f f i c u l t  t o  b l e n d  when t h e  
t r a c t i o n  e f f o r t  I s  v e r y  s t r o n g  a n d  a b s o r b i n g  a l l  powersg a n d  
a t t e n t i o n .
I t  m i g h t  b e  a d v i s a b l e  t o  s u p p l y  some c o i i p a r a t i v e  scnem e  
t h a t  w o u l d  i n d i c a t e  so  f a r  a s  t i i e y  w i l l  a l l o w  p o i n t s  o i  
r e s e m b l a n c e  a n d  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  m a t e r n a l  p o w e r s  a n a  a r t i f i ^  
c i a l  h e l p .  T h i s  w i l l  be  q u i t e  p o s s i b l e  i f  we e x c l u d e ^ d a t a l l s  . 
a n d  r e p r e s e n t  f o r  t h e  m o s t  p a r t  b r o a d  p r i n c i p l e s  a n a  ‘ e s u  
o n l v . I t  w i l l  s a v e  r e p e t i t i o n  a n d  b e  much c l e a r e r  t o  p u t  t h i s  
i n  d i a g r a m  f o r m  a s  i n  F i g u r e  w h e re  d i f f e r e n t l y  c o l o u r e d  n o t e
a r e  a p p e n d e d  t o  a n a l o g o u s  p a r t s  a n d  p r i n c i p l e s .  w-itu
b e e n  a t  a l l  j u s t i f i e d  i n  o u r  c o m p a r a t i v e  a r r a n g e m e n t , t h e n  w i t hEfSE: %
a p p e a r  r a t h e r  r e m a r k a b l e  i n  p a r t i c u l a r ,  /?, j
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o p p o s i t i o n  w o u l d  c e r t a i n l y  b e  m et  w i t h .  The  a p p a r a t u s  a t  t h e  
s i m p l e s t  w o u l d  b e  c a l l e d  c o m p l i c a t e ,  n o t  e a s i l y  m a n u f a c t u r e  
o r  a t  a n y  r a t e  n o t  e a s i l y  u s e d .  Q u i t e  s o !  we w i l l  a l l  h a v e  t o  
c h a n g e  e s s e n t i a l l y  ( e v e n  i f  we do n o t  becom e  w h o l l y  A m e r i c a n  
a n d  w h i c h  we t r u s t  n o t )  b e f o r e  we c a n  wax q u i c k l y  e n t h u s i a s t i c  
o v e r  a n y t h i n g  e l s e  t h a n  m o n e t a r y  g a i n  o r  w e a p o n s  o f  d e s t r u c t i o n  
‘W h ich  t h i s  i s  n o t .  One h a s  o n l y  t o  m e n t i o n  s u c h  a  d e v i c e  a s  
t h e  o r d i n a r y  l a d i e s  s a f e t y  b i c y c l e  a n d  t h e  o p p o s i t i o n  i t  e n c o u n ­
t e r e d .  E x c e p t  w i t h  some c a r e  i t  i s  o n l y  a  m o d e r a t e l y  s a f e  
a p p a r a t u s  e v e n  a t  t h e  b e s t  now, b u t  t h a t  i t  c o u l d  e v e r  )e a  
h e a l t h y  a n d  a g r e e a b l e  v e h i c l e  o f  l o c o m o t i o n  o r  a l l o w  o f  p e r s o n a l  
o r  l o c a l  a d a p t a b i l i t y  f o r  f e m a l e  u s e  was  v e r y  g r a v e l y  d o u b t e d  
bv  n o t  a  f e w .  I n  i t  we h a v e  a n o t h e r  l e s s o n  t h a t  o f t e n  s m a l l  
d e t a i l s  w i l l  h e l p  u s  a n d  k e e p  u s  w i t h i n  l a w s  a n d  t h u s  a l l o w  u s  
m o r e  l a t i t u d e  t h a n  p r e j u d i c e  w o u l d  p e r m i t  a n d  s r o a l l  
t o  l a m e n t  ci s t r u c t u r a l  d e s i g n  v /h ich  a r r a n g e s  s t r o n g  a n d  c a l l o u s  
e l e m e n t s  i n  c l o s e  p r o x i m i t y  t o  m ore  e a s i l y  i n j u r e # .  I n  t h e  
a p p l i c a t i o n  o f  t h e  t r a c t i o n  schem e we h a v e  s u b m i t t e d  we h o p e  
t h e  r e m a r k  w i l l  a p p l y .
We m i g h t  b r i e f l y  s u i m a r i se  o u r  c o n t e n t i o n s : -  I t  i s ^  
s u b m i t t e d  F i r s t l y :  T h a t  t h e  f o l l o w i n g  a r e  s o u n d  i n  p r i n c i p l e .
A. I m p r o v e d  m eans  f o r  f a c i l i t a t i n g  t h e  j u s t i f i a b l e  o v e r c o m i n g  
o f  r e s i s t a n c e  e n c o u n t e r e d  by t h e  f o e t a l  h e a a  d u r i n g  i t s  
p a s s a g e  t h r o u g h  t h e  p e l v i c  c a v i t y  ( o r  a f t e r ) ^  a n a  c o n s i s t -  
i n g  o f  d e v i c e s  d e s i g n e d  t o  a c t  w i t h i n  a  s e l j  c o n t a i n e d  
f i e l d ,  v i z :  a  c r u t c h  b a r  s e p a r a t i n g  t h e  t h i g h s  a n d  f i m l y
y e t  c o m f o r t a b l y  a d j u s t e d  a t  e a c h  e n d  t o  a n y  m o s t  s u i t a b l e  
a s p e c t  o f  t h e  k n e e s  ( p r e f e r a b l y  s e m i f l e x e d ) .  T h i s  
s u i t a b l y  f i x e d  e x t r a h e o u s l y  i n  s u c h  a  way a s  t o  a l l o w  
a d i u s t m e n t  t o  d e s i r e d  a x i s  o f  t r a c t i o n  w h i c h  l a s t  i s  t o  
t a k e  p l a c e  t h r o u g h  t h e  s h o r t e n i n g  o f  a  t r a c t i o n  c o r d  
s t r e t c h e d  b e t w e e n  t h e  c e n t r e  o f  t h e  c r u u c h  b a r  a n a  s h o r
i n  i n t e r m i t t e n t  f a s h i o n  w h i l e  s l a c k m a y  b e  t a k e n  up  n
' ■ l i ï i î l î
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t o  a  s p i n d l e  r o l l e r  o r  t h e  l i k e  d i s h a l l y  on t h e  f r a m e .
I n  t h e  s e c o n d  p l a c e ,  i t  i s  s u b m i t t e d  t h a t ,  w i t h  s p e c i a l  
r e f e r e n c e  t o  t h e  a f o r e t e x t  a n d  d i a g r a m s ,  t h e r e  a r e  
r e a s o n a b l e  g r o u n d s  a n d  a  s u f f i c i e n t  b a s i s  f o r  i n v e s t i - -  
g a t i o n  a s  t o  p r a c t i c a l  a p p l i c a t i o n  o r  a  d e v o l o p m e n t  t o  
t h a t  e n d  i n  t h e  h a n d s  a n d  a t  t h e  c o n v e n i e n c e  o f  t h e  m o s t  
f i t .
I n  c o n c l u s i o n  t h e  f o r e g o i n g  r e f l e c t i o n s  a n d  p r o p o s a l s  a r i s e  
o u t  o f  e x p e r i m e n t s  a n d  o u t  o f  t h e  w r i t e r ’ s  own e x p e r i e n c e  w i t h  
some g e n e r a l  m e t h o d s  a n d  h i s  own p a r t i c u l a r  s e n s e  o f  a  n e e d .
W i th  many men t h e r e  i s  a  v e r y  n a t u r a l  p l e a s u r e  i n  e x e r c i s ­
i n g  m u s c u l a r  s t r e n g t h  c o n s c i o u s l y  g r e a t  a n d  e v e n  a  s e n s e  o f  
h e r o i s m  i n  a  g r e a t  d i f f i c u l i t y  o v e r c a n e  b y  m u s c l e  u n a s s i s t e d .
As f o r  t h e  n a t u r a l l y  w eak ,  o v e r t i r e d  o r  a t  a n y  t i m e  c o n v a l e s c i n g  
p r a c t i t i o n e r  w i t h  l i t t l e  o f  t h i s  u n s c i e n t i f i c a l l y  v a r i a b l e  
m u s c l e  s t r e n g t h  t h e  c a s e  i s  r a t h e r  h a r d  i f  h e  knows v e r y  w e l l  
how t o  m e e t  p o s t  p a r t u m  e m e r g e n c i e s  a n d  u n f o r t u n a t e l y  f i n d s  
h i m s e l f  a f t e r  s e v e r e  t r a c t i o n  e f f o r t s  an  u n f i t  s u b j e c t  f o r  
a n y t h i n g  o f  t h e  k i n d .
The w r i t e r  d e n i e s  t h e  p r o p r i e t y  o f  t h o s e  c a s e s  a s  a  f i t  
f i e l d  f o r  t h e  " s t r o n g  man" an d  s i n c e  i t  m u s t  a l w a y s  o c c a s s i o n a l -  
I jr  b e  a  l a m e n t a b l e  f i e l d  f o r  t h e  w e a k e r  w i t h  p r e s e n t  m e t h o d s ,  
some a t t e m p t  t o  s u p p l y  w i s e  m e an s  o f  r e n d e r i n g  a l l  men o f  t h e  
same s t a t u r e  ( l i k e  f i r e a r m s )  may n o t  b e  l o o k e d  on a s  u t t e r l y  
e x t r a v a g a n t .
T h e r e  a r e  b o u n d  t o  b e  some men c a p a b l e  o f  b e i n g  g o t  t o  
t h i n k  s o  w h i l e  a l l  men o u g h t  who h a v e  h a d  t o  come away f r o m  
e v e n  f o r t u n a t e l y  a c c o m p l i s h e d  c a s e s  a n d  l e a v e  v e r i t a b l e  t r a c e s  
i n  n o  b e t t e r  c o n d i t i o n  t h a n  t h e  o v e r d r i v e n  d r a u g h t  a n i m a l  .
I f  we h a v e  s t u m b l e d ,  o t h e r s  may a c h i e v e  b e t t e r  p r o g r e s s  
i n  t h i s  r i g h t  d i r e c t i o n .  P r a c t i c a l  r e s u l t s  f r o m  o u r  s u g g e s t ­
i o n s  m u s t  f i r s t l y  b e  d e n i e d ,  w e i g h e d  o r  a s s a y e d  b y  o u r  r e s p e c t e d  
C o u r t  o f  A p p e a l .  T h e i r s  i s  t h e  c r u c i b l e  a n d  t h e i r s  t h e  e x p e r t  
d o e s  n o t  l e s s e n  t h e  s t r e n g t h  o f  o u r  i d e a l s  t h a t  t h e  
m o s t  f i t  s h o u l d  c a r r y  t h e  s t a n d a r d  o f  p r o g r e s s  i n  m i d w i f e r y  
m e t h o d s ,  i f  i t  i s  a g r e e d  t h a t  t h e  g o a l  i n c l u d e s  -  w h o le  c h i l d r e n  
p ro m p t  a n d  s a f e  m e a s u r e s  f o r  t h e  M o t h e r ,  m o re  pow er  a n d  e a s e  
t o  t h e  A c c o u c h e u r ,  a n d ,  w i t h  t h e  l i m i t a t i o n s  o f  t h o s e  r e n d e r e d  
more  d e f i n i t e ,  som.e o p p o r t u n i t y  f o r  t h e  c a e s a r e a n  s e c t i o n  a s  
n o t  t h e  v e r y  l a s t  t h i n g  we a r e  t o  t h i n k  o f  a s  p r a c t i c a l .
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NOTS.
Of i n t e r e s t  o n ly  i n  t h o s e  c a s e s  w h e r e  h e a d  r e c c e s s i o n  
can  t a k e  p l a c e ,  t h i s  c o u l d  h e  s t u d i e d  no  d o u h t  i n  d i r e c t  
t r a c t i o n a l  m e t h o d s .  A l s o  one  h a s  t o  r e m e m b er  i n  c o n n e c t i o n  
w i t h  t h i s  t e n t a t i v e  mode o f  f i x i n g  a  t r a c t i o n  c o r d  t h a t  
t h e  l e v e r a g e  f o r  c o m p r e s s i o n  o f  t h e  h a n d l e s  i s  s h o r t  t h r o u g h  
c u r t a i l m e n t  o f  same; o t h e r w i s e  m o re  t h a n  l i k e l y  t h e  c o m p r e s s i o n  
w ou ld  b e  t o o  s t r o n g ,  a l t h o u g h  h e r e ,  w h a t i s  v i r t u a l l y  t h e  
m e c h a n i c a l  a d v a n t a g e  o f  a  l o o s e  p u l l e y  a r r a n g e m e n t  f o r  
c o m p r e s s i n g  t h e  h a n d l e s ,  i s  l e s s e n e d  b y  c o r d  f r i c t i o n .
To a n y  o b j e c t o r  t o  t h i s  a r r a n g e m e n t  a s  b e i n g  t o o  s t r o n g ,  
a n d  who u n l i k e  t h e  w r i t e r  s h o u l d  b e  q u a l i f i e d  t o  l a y  down a  
s t a n d a r d  c o m p r e s s i o n  p o w e r ,  i t  may be  s u g g e s t e d  t h a t  b y  
a t t a c h m e n t  a t  “A” t h r e a d i n g  u n d e r  "B” (w h ic h  d i v i d e s  t h e  
l o w e r  r i n g  ) a n d  t h e n  p a s s i n g  o v e r  "C” a  much l e s s  d e g r e e  
o f  c o m p r e s s i o n a l  p o w er  i s  a l l o w e d  an d  t h i s  i s  so  m o d i f i a b l e  
b y  m a k i n g  t h e  B .  b a r  n e a r e r  t h e  p la n e  o f  A . C .  t h a t  we 
may h a v e  e v e r y  r a n g e  o f  pow er  down t o  Z e r o  f o r  h a n d l e  
c o m p r e s s i o n ,  say» b y  c u r v i n g  B .  u p w a r d s  t o w a r d s  s a i d  p l a n e .
A s m a l l  s u p p l e m e n t a r y  r i n g  u n d e r n e a t h  t h e  k n o t  a n d  i n t o  w h ich  
t h e  c o r d  i s  s l i p p e d  t h r o u g h  a  s m a l l  b r e a c h  w ou ld  b e  one o f  
m any w ays o f  e a s y  a t t a c h m e n t .
